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A3(基礎音楽教育):対象6歳児 (1年生), 2年間 (2年目にC2又はBの開始可能),修了
後C2あるいはBヘ





















専任教官  16人:週時間数 327.29(31.36%)
非常勤教官 88人:週時間数 716.22(68.64%)
総計   104人:     1043.51(100.00%)
〈生徒数と週時間数〉
基礎コース    488人(22.45%):週時間数 70.95( 6.80%)
楽器・声楽教授 1369人(62.97%):週時間数 908.59(87.08%)
合奏・補足教授  317人(14.58%):週時間数 63.97( 6.12%)










































































































年 齢 層 :6～25才
開館時間 :月～金14:00～15,30,17:00～22: 0,±10:00～13:00
























年 齢 層 :8～21才
開館時間 :月・火 。金14:00～22:00,水14:00～20:00,木14:0～19:00
職  員 :a)社会福祉士・青少年教育主事3人;b)3人iC)1人;d)1人









10ブライザッヒャー通り青少年センター (Jugendzentrum Breisacher Straβe):創設1971年















































































労働者福祉青少年事業 (AWO), ドイツ公務員組合青年部 (DBB),バーデン州青少年団体
(BBL), ドイツカトリック青年団(BDKJ), ドイツアルペン会青年部 (DAV), ドイツ













鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 31巻 第 2号 (1989)
く誰 〉









ttPressegesprach mit dem」ugendbildulags、verk e,V,am 9.Mai 1988'1よリイ乍成。
同上。











































































































































































1 5 6 1 2 l 3 1 4 1 1 1 2
5 9
7 | | 153 5 9 5 5 3 9 7 9
5 6 185 | | 2 5
| | | | | | 202 | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | 5 8
|
5 | 4
| | | 7 1 5 | 7
14 | 2 | | | 1 4 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 17 | | | | |
| | | | | | | | 1 | 4 | | | | |
| | | | | 5 9 8
| | | | | | | | | | | | |
(“Pressegesprttch mit dem Jugendbildungswerk e V.am 9,Mai 1988"の資料)




































































































































11 1 | 4 | 4 | 4 3 男
7 4 6 1 1 7 6 4 女

















| 4 | 7 | | | | | |































































Soziaユ ーund 」ugendemし, Abし.
